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ࠑ༞ᴗㄽᩥሗ࿌ࠒ 
 
㟷ᑡᖺ⫱ᡂ⾜ᨻࡢᒎ㛤 
̿᭱ึᮇ㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢไᐃ≧ἣࡢศᯒ̿ 
 
 
 
ᒣ ୰ ᣅ ┿ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
ዟᖹᗣᘯ⦅ⴭࠗ㟷ᑡᖺಖㆤ᮲౛࠘ࡣ㟷ᑡᖺ᮲
౛◊✲࡟࠾࠸࡚ྂ඾࣭㏻ㄝⓗᆅ఩࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ
᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊྠ᭩ࢆⱂἑ㸦1985:488㸧ࡀࠕ⥲ྜ
ⓗ࡞◊✲᭩ ࠖࠊᮡᮏ㸦1986:16㸧ࡀࠕໟᣓⓗ᳨ウ ࠖࠊ
ᮡᒣ㸦2008:49㸧ࡀࠕ௦⾲ⓗㄽ⪃ࠖ࡜ホࡋࡓ࡯
࠿ࠊྠ᭩ࡣ㟷ᑡᖺ᮲౛ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿㄽᩥࡢ኱
༙࡛ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓⅬࢆᣲࡆࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ዟᖹ㸦1981:i㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㟷ᑡᖺ⮬㌟ࡢ฼┈
࡟༶ࡋ࡚ᙼࡽࢆಖㆤ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆෆᐜ࡜ࡍࡿ
య⣔ⓗ࡞㟷ᑡᖺ⾜ᨻࡣᡃࡀᅜࡢሙྜᡓᚋ࡟≉᭷
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋᡓ๓ᡓ᫬୰࡟ࡶᩍ⫱ࡢศ㔝ࡢࡼ
࠺࡟㟷ᑡᖺࢆ≉Ṧⓗ࡟ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⾜ᨻࡣ࠶ࡗࡓ
ࡀࠊࡑࢀࡣᮏ㉁ⓗ࡟㌷ᅜ୺⩏ⓗᅜᐙ┠ⓗ࡟ዊ௙
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
㟷ᑡᖺ⾜ᨻࡢ᰿ᣐつ⠊ࡢ୍ࡘࡀ㟷ᑡᖺ᮲౛࡛
࠶ࡿࠋ᫓ᕝ㸦2013:241㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᮲౛ࡢ┠ⓗ
ࡣࠊ㸦1㸧㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿ᭷ᐖ⎔ቃࡢί໬࡟ࡼࡾࠊ
㛫᥋ⓗ࡟㟷ᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿࡇ
࡜ࠊ㸦2㸧㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿ᭷ᐖ⾜Ⅽࡑࢀ⮬యࢆつ
ไࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ೺඲⫱ᡂࢆ㜼ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࠿
ࡽ㟷ᑡᖺࢆ┤᥋ⓗ࡟ಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
Ᏻ㒊㸦2014:251㸧ࡣࡉࡽ࡟⣽ศ໬ࡋࠊ᮲౛ࡢ┠
ⓗࢆձ୙Ⰻ໬㜵Ṇࠊղ⎔ቃᩚഛ࣭ί໬ࠊճ㟷ᑡ
ᖺࡢಖㆤࠊմ೺඲⫱ᡂ࡟࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ㒔
㐨ᗓ┴ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺ࠿ࡽࠊ῝ኪእฟไ㝈᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㒊
ศࡔࡅ࡜ࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ౛࠼ࡤ኱ศ┴ࡣ㟷ᑡᖺࡢ
῝ኪእฟࢆไ㝈ࡍࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㟷ᑡᖺࡀࠕᜍ
႑ࡸയᐖࠊࢃ࠸ࡏࡘ஦௳࡞࡝ࡢ⿕ᐖࠖ࡟㐼ࡗࡓ
ࡾࠕ㠀⾜࡟㉮ࡿ༴㝤ࠖࡀ࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊ௒᪥ⓗ࡞㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢ┠
ⓗࡣḟࡢ3ࡘ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձ㟷ᑡᖺࡀ≢⨥ࡢຍᐖ⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ཬࡧ୙Ⰻ໬
ࡢ㜵Ṇ 
ղ㟷ᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂࡢ᥎㐍 
ճ㟷ᑡᖺࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ㜵Ṇ 
 
㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢ๓㌟࡜ࡋ࡚ᚑ๓ࠊ㟷ᑡᖺ῝ኪ↓
᩿እฟ⚗Ṇ᮲౛࡜ᑕᖾ⾜Ⅽ⚗Ṇ᮲౛ࠊ⣬Ⱚᒃᴗ
⪅᮲౛ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦ஂୡ 1970:166ࠊΎ
Ỉ 1978:4㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㟷ᑡᖺಖㆤ᮲౛ࡢࡣࡋ
ࡾࠖࡣ㟷ᑡᖺ῝ኪ↓᩿እฟ⚗Ṇ᮲౛࡛࠶ࡿ࡜ዟ
ᖹ㸦1981:8㸧ࡀ㏙࡭࡚௨㝆ࠊ㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢ๓㌟
࡜ࡋ࡚㟷ᑡᖺ῝ኪ↓᩿እฟ⚗Ṇ᮲౛ࡢࡳࢆᣲࡆ
ࡿࡢࡀ㏻ㄝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦すᒣ࣭ ➉ෆ 1990:79ࠊ
ᑠ㇂ 2011:14ࠊ⚟ᒸ 2013:1ࠊᯇ஭ 2014:299
➼㸧ࠋ 
㟷ᑡᖺ᮲౛ࡣ 1970 ᖺᚋ༙௨㝆ࠕᩍ⫱࣭⚟♴
ᆺࠖ࠿ࡽࠕ἞Ᏻ࣭⨩๎ᆺࠖ࡬ഴᩳࡋ࡚࠸ࡁ㸦Ύ
Ỉ࣭⛅  ྜྷ 1992:i㸧ࠊ1990ᖺ௦௨㝆ࡲࡍࡲࡍࠕ἞
Ᏻ❧ἲⓗᛶ᱁ ࢆࠖᖏࡧࡘࡘ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྑ
ᓮ 2004:39㸧ࠋ2005ᖺࡢ኱㜰ᗓ᮲౛ᨵṇ࡛ࡣ㟷
ᑡᖺࢆຍᐖ⪅ᢅ࠸ࡍࡿഴྥࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺
㸦ᮡᒣ 2008:48㸧ࠋ 
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ዟᖹ㸦1981:8㸧ࡣ 1948ᖺ 9᭶Ⲉᇛ┴ୗ㤋⏫
࡟ࡣࡌࡲࡾ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧ࡛⥆ࠎ࡜ไᐃࡉࢀࠊ⩣
ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ᰣᮌ┴ෆ࡬ࡶἼཬࡋࡓࠕ㟷ᑡᖺಖㆤ
᮲౛ࡢࡣࡋࡾ ࡟ࠖࡘࡁࠊࠕไᐃ≧ἣࡢศᯒࡣ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᚑ᮶ࡢ㟷ᑡᖺ᮲౛◊✲ࡣࠊ᭱ึᮇ㟷ᑡᖺ᮲౛࡟
࠾ࡅࡿ㟷ᑡᖺほࡢኚᐜࡀ㟷ᑡᖺ⾜ᨻࡢⓎᒎࢆಁ
㐍ࡋࡓྍ⬟ᛶࢆ↓どࡋࠊ᭱ึᮇ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᒎ
㛤ࢆ୍㢳ࡔ࡟ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ   
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊዟᖹࡀᥦ㉳ࡋࡓ᭱ึᮇ㟷
ᑡᖺ᮲౛ࡢࠕไᐃ≧ἣࡢศᯒࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ᭱ึᮇ㟷ᑡᖺ᮲౛ࡶ
ࡋࡃࡣ㟷ᑡᖺ⾜ᨻࡢ㟷ᑡᖺほࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ୺࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௨ୗࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍ
ࡿࠋ 
 
㸯㸬Ⲉᇛ㌷ᨻ㒊࠿ࡽ᮲౛ࢆไᐃࡍࡿࡼ࠺┴ෆࡢ
඲ᕷ⏫ᮧࡀࡑࢀࡒࢀ່࿌ࢆཷࡅࡓࡢࡣྠ᪥࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ᮲౛ไᐃ࡟⮳ࡿ㏿ᗘࡢ㐪࠸ࡀఱ࡟ࡼࡗ
࡚⏕ࡌࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᮲౛ࢆ᭱
ึ࡟ไᐃࡋࡓ⮬἞యࡢไᐃ⤒⦋ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ 
㸰㸬᮲౛ࡢ┠ⓗࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࠶ࡿ⮬
἞యࡀ௚ࡢ⮬἞య࡜␗࡞ࡿ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚᮲౛ࢆ
ไᐃࡋࡓሙྜࠊ࡞ࡐ᮲౛ࡢ┠ⓗ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓ
ࡢ࠿ࠊࡑࡢ┠ⓗࡢኚ໬࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡶࡢࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
㸱㸬Ⲉᇛ㌷ᨻ㒊࠿ࡽ᮲౛ࢆไᐃࡍࡿࡼ࠺່࿌ࢆ
ཷࡅ࡞ࡀࡽ᮲౛ࢆไᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓ⮬἞యࡀ࠶ࡿ
ሙྜࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
㸲㸬᮲౛ࡢไᐃ࡟㝿ࡋ࡚Ẹពࡀ཯ᫎࡉࢀࡓ࠿࠸
࡞࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
㸳㸬᮲౛ࡢ㐠⏝≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ 
 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ึᮇ㟷ᑡᖺ᮲౛࡜ࡣࠊ
1948ᖺ 9᭶ 1᪥࡟ୗ㤋⏫බᏳ᮲౛ࡀ᪋⾜ࡉࢀ
࡚࠿ࡽ1954ᖺ6᭶10᪥࡟᪂₲┴୰அᓥᮧ㟷ᑡ
ᖺಖ⫱᮲౛ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ไᐃࡉࢀࡓࠊ㟷
ᑡᖺࡢ῝ኪእฟࢆつไࡍࡿ᮲㡯ࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫ᮧ
᮲౛ 37 ᮏࢆᣦࡍࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ࡢࡣࠊ㈨ᩱࡢಖᏑ≧ἣࡸ఍㆟㘓࡟グ㍕ࡉࢀࡓ஦
㡯ࡢヲ⣽ࡉ➼ࡢ஦᝟࠿ࡽࠊⲈᇛ┴ෆࡢ⮬἞యࡀ
ไᐃࡋࡓ᮲౛ 16 ᮏ࡟㝈ᐃࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡢㄢ㢟
ࡣࠊⲈᇛ┴ୗࡢᕷ⏫ࢆ஦౛࡟ࡋ࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡀ⾜
ᨻ஦ົ᮲౛ไᐃᶒࢆྲྀᚓࡋࡓ1948ᖺ1᭶࠿ࡽࠊ
᮲౛ࡢ㐠⏝ࢆᢸᙜࡋࡓ⮬἞య㆙ᐹࡀ㆙ᐹἲᨵṇ
࡟కࡗ࡚ᗫṆࡉࢀࡿ 1954ᖺ 7᭶㡭ࡲ࡛ࡢࠊ఍
㆟㘓࣭ Ỵ㆟᭩࣭ ࡲࡕࡢᗈሗ⣬➼㆟఍⾜ᨻห⾜≀ࠊ
Ⲉᇛ᪂⪺࣭ᖖ㝧᪂⪺➼ᆅ᪉᪂⪺ࢆ୺࡟⏝࠸࡚⾜
࠺ࠋ 
 
㸰㸬ㄽᩥᵓᡂ
ᗎ ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨3⠇ ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟 
 ➨4⠇ ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲ 
➨㸯❶ ୗ㤋⏫බᏳ᮲౛࠾ࡼࡧᖺᑡ⪅ࡢ୙Ⰻ໬
㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ 
 ➨1⠇ ┴ୗ࡟ඛ㥑ࡅ࡚බᏳ᮲౛ࢆไᐃࡋࡓ
⤒⦋ 
 ➨2⠇ 㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡢኚᐜ 
➨㸰❶ Ỉᡞᕷᖺᑡ⪅ࡢ୙Ⰻ໬㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿ᮲
౛ 
 ➨1⠇ ᖺᑡ⪅ࡢ୙Ⰻ໬㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ไ
ᐃ᫬ࡢᕷ㆟఍ࡢ㆟ㄽ 
 ➨2⠇ ࠕᑡᖺࡢಖㆤࠖࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ 
 ➨3⠇ ᮲౛ࡢ㐠⏝≧ἣ 
➨㸱❶ ᅵᾆᕷᮍᡂᖺ⪅ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ 
 ➨1⠇ ᮍᡂᖺ⪅ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ᮲౛ไᐃ᫬ࡢ
ᕷ㆟఍ࡢ㆟ㄽ 
 ➨2⠇ ᮲౛ࡢ┠ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ㐨ᚰᅬࡢ
ά  ື
➨㸲❶ ▼ᒸ⏫ᖺᑡ⪅ࡢኪ㛫እฟไ㝈࡟㛵ࡍࡿ
᮲౛ 
 ➨1⠇ ᖺᑡ⪅ࡢኪ㛫እฟไ㝈࡟㛵ࡍࡿ᮲౛
ไᐃ๓ኪࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 ➨2⠇ ᮲౛ไᐃ᫬ࡢ⏫㆟఍ࡢ㆟ㄽ 
➨㸳❶ ᪥❧ᕷ࡟࠾ࡅࡿ᮲౛ไᐃࢆࡵࡄࡿ≧ἣ 
 ➨1⠇ ᗁࡢබᏳ᮲౛ 
 ➨2⠇ ᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ᪥㖔࣭᪥〇ࡢ
఩⨨ 
 ➨3⠇ ᪥㖔࣭᪥〇ࡀ᮲౛࡟ᑐࡋ࡚♧ࡍ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿែᗘ 
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 ➨4⠇ 㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡢኚᐜ 
⤊ ❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢㄢ㢟 
㈨ᩱ㞟 
ᩥ⊩⾲ 
 
㸱㸬ㄽᩥࡢᴫせ
Ϩ㸬➨1❶ࡢᴫせ 
 ➨1❶➨1⠇࡛ࡣࠊୗ㤋⏫ࡀ࠸ࡕ᪩ࡃ᮲౛ࢆ
ไᐃࡋࡓ஦᝟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⏫ࡢ୰ᚰ㒊࡟90
ྡࡢ፬ேࡀ㞟఍ࡋ୙Ⰻ㟷ᑡᖺᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ウ㆟
ࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕ୍ྡࡶ୙Ⰻ⪅ࢆฟࡉࡠ࡜Ỵ㆟ࡋࡓࠖ
ࡇ࡜ࡀࠊ⏫㆙ᐹ⨫࡟ࡼࡿኪ㆙ᐇ᪋ࡢᶵ⦕࡜࡞ࡾࠊ
ᙜヱኪ㆙ࡀ≢⨥ῶᑡ࡟ຠᯝࢆᣲࡆࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⏫ᙜᒁ࡜ࡋ࡚ࡣ῝ኪ࡟࠾ࡅࡿ㟷ᑡᖺ≢⨥ࢆ㜵Ṇ
ࡍࡿ┠ⓗ࡛㟷ᑡᖺࡢ῝ኪ↓᩿እฟࢆ⚗Ṇࡍࡿ࡜
࠸࠺ᡭẁࢆཷࡅධࢀࡸࡍ࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ➨2⠇࡛ࡣࠊୗ㤋⏫ࡢᗈሗ⣬ࠗୗ㤋⏫ሗ࠘ࢆ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡟᮲౛ࡢ㟷ᑡᖺほࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋྠ
⣬ࡣ1950ᖺᙜึࠊࠕ࡝ࡢᵝ࡞≢⨥ࡀ࡝ࢇ࡞ே㐩
࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ ࢆࠖၥ࠸ࠊẅேࠊᙉጮࠊ
ᙉ┐➼ปᝏ≢ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀࠕ25ṓ௨ୗࡢ㟷ᑡᖺࠖ
࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠕᜍࡿ࡭ࡁഴྥࠖ
࡛࠶ࡿ࡜៧࠼ࠊࠕ⮬ศࡀ࡝࠺ࡍࢀࡤ≢⨥࡟࠿࠿ࡽ
࡞࠸࠿ࠖࢆ⪃࠼ࢀࡤࠕ㟷ᑡᖺࡢ⿵ᑟࠖ࡟ὀຊࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊㄡࡀ≢⨥ࢆ㉳ࡇ
ࡍࡢ࠿࡟ゝཬࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᖺᮎ࡟ࡣࠕ࠶࡞ࡓࡣ
࠾Ꮚࡉࢇࢆ⮬⏤࡟ኪ㐟ࡧࡉࡏ࡚࠸ࡲࡏࢇ࠿ࠊᭀ
⾜⬣㏕ࢆࡉࢀࡓࡾࠊᝏ࠸㐟ࡧࢆぬ࠼ࡿࠖࡼ࠺࡟
࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࢆཷࡅ࡚1951ᖺ12᭶࡟ᗫ
Ṇࡉࢀࡓ᮲౛ࡣࠊ㟷ᑡᖺࢆ≢⨥ࡢຍᐖ⪅࡜ࡍࡿ
❧ሙ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ϩ㸬➨2❶ࡢᴫせ 
 ➨2❶➨1⠇࡛ࡣ᮲౛ࡢᑂ㆟㐣⛬ࢆᴫほࡋࡓࠋ 
⥆ࡃ➨2⠇࡛ࡣࠊᕷ㛗ࡀ᮲౛ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭ࡓࠕᑡᖺࡢಖㆤࠖࡢෆᐇࡢ࡯࠿ࠊ᮲౛ࡀẸ
ពࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡓࠋ᮲౛ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡓ᪥ࠊⲈᇛ᪂⪺ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡟ሗࡌࡓࠋ 
 
ࡇࡢ᮲௧ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᖺᑡ⪅ࡢಖㆤࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ
ᖺᑡ⪅ࢆᩍ⫱ࡋཝ㔜࡟┘╩ࡍࡿࡢࡣಖㆤ⪅ࡢ㈐
௵࡛࠶ࡿ࡜ࡑࡢ⢭⚄ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
ὀ┠࡟್
࣐
࠸
࣐
ࡍࡿࠊ஦ᐇ㟷ᑡᖺࡢ୙Ⰻ໬ࡢഴྥࡣ
౫↛࡜ࡋ࡚ⴭࡋࡃ༢࡟୙Ⰻ໬࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ⨥ࢆ
≢ࡍ⪅ࡢ኱༙ࡀᖺᑡ⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᜍࡿ࡭ࡁ᫬
௦㢼₻ࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ࡑࡢᝏࡢ ᗋ࡜ࡶ࡞ࡾ᭷ຊ
࡞ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡿࠊኪ㛫ࡢእฟ⚗Ṇࡣࡑࢀࡔࡅ࡛
኱ࡁ࡞ຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦1948 ᖺ
10᭶1᪥㸧 
 
㟷ᑡᖺࢆಖㆤࡍࡿ┠ⓗࡣࠊ㟷ᑡᖺࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ
࡟㐼࠺ࡢࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㟷ᑡᖺ࡟ࡼ
ࡿ≢⨥ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᑡᖺࡢಖㆤ ࡜ࠖࡣࠊ㟷ᑡ
ᖺࡀ῝ኪ࡟ᒇእ࡛≢⨥ࡢຍᐖ⪅࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢ㟷ᑡᖺࢆᐙᗞෆ࡟ᅖ࠸㎸ࡴ࡜
࠸࠺ព࿡ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩋᡓ᪥ᮏࡢ෌
ᘓࢆᢸ࠺ࡣࡎࡢ㟷ᑡᖺࡀ୙Ⰻ໬࠿ࡽ≢⨥⪅࡬࡜ࠊ
♫఍ࡢᬯ㯮㠃࡬ለⴠࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᙜ᫬ࡢேࠎ
ࡣ≉࡟ၥ㢟どࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟷ᑡᖺࡢ୙Ⰻ໬࡞࠸ࡋ
≢⨥ࢆ㜵Ṇࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚㟷ᑡᖺࡢ῝ኪ↓᩿እ
ฟࢆ⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡣᕷẸࡢⓎ᱌࡛࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ
ࡢࠊ᮲౛ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣᕷẸ࠿ࡽᢈุࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᮲౛ࡢ┠ⓗ࡟ᕷẸࡣྠព
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓࠋ 
 ➨3⠇࡛ࡣࠊᑠᆺࢺࣛࢵࢡࢆ⏝ពࡋ࡚ᕷෆ࡛
᮲౛ࡢ㊃᪨ࢆྉࡪ➼ᙜึࡣ✚ᴟⓗ࡟᮲౛ࢆ㐠⏝
ࡋࡓỈᡞᕷ⨫࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ῝ኪࡢ୍ᩧྲྀ⥾ࡾࡣ
᫬ࠎᐇ᪋ࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀ᭱ᚋ࡟Ⲉ
ᇛ᪂⪺࡟ሗ㐨ࡉࢀࡓ 1953ᖺ 1᭶࡟ࡣࠊ᮲౛ࡢ
つไ᫬㛫ࡀጞࡲࡿ༗ᚋ 10 ᫬࡟ࠕ῝ኪࡢᑡᖺྲྀ
⥾ࡾࠖࢆ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ෆᕷ⏫ᮧ࡟࠾
ࡅࡿไᐃ࡜㐠⏝ࡢ≧ἣ࡟ࡘࡁࠊḟࡢࡼ࠺࡟ሗࡌ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
┴ୗࡢᡈᕷࡀࡇࡢ᮲௧ࢆไᐃࡍࡿ࡜⏫࡜࠸ࢃࡎ
ᮧࡲ࡛ࡶ୍ᵝ࡟ࡇࢀ࡟͆ྑ࡬࡞ࡽ࠼͇ࡋࡓࠊࡑ
ࡢࡇ࡜⮬యࡣ㛫㐪ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊṦ࡟ⱝ࠸⏨ዪࡢ
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㢼⣖ࡀ஘ࢀ㟷ᑡᖺࡢ≢⨥ࡀຍ㏿ᗘⓗ࡟ቑຍࡋ࡚
࠸ࡿ᫬ࠊⱝ࠸⏨ዪࡸᏊ౪㐩ࡢ῝ኪࡢ୍ேṌࡁࢆ
⚗Ṇࡍࡿ࡜࠸࠺ࢿࣛ࢖ࡣல࠿ࡢ㠀ࡢ࠺ࡕ࡝ࡇࢁ
࡜࡚࡞࠸ࠊ၏᮲௧ᐇ᪋ᚋࡢᐇ≧ࢆࡳࡿ࡜ࡲࡇ࡜
࡟✵ᩥ࡟➼ࡋ࠸Ⅼࡀၥ㢟࡞ࡢ࡛࠶ࡿ࣭ࠊ࣭࣭ ࡶࡗ
࡜ࡶỈᡞᕷࡢሙྜ࡞࡝᫬࡟ᛮ࠸ฟࡋࡓࡼ࠺࡟῝
ኪࡢ୍ேṌࡁࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࣭࣭࣭ࡋ
࠿ࡋ௚ࡢᕷ⏫࡟᪊࡚ࡣࡓࡔ᮲௧ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡔ
ࡅ࡛✵ᩥࡢ≧ែࢆࡠࡅฟࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊࡍࡽ࠸
ࡉࡉ࠿ࡶࡳ࡜ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠊࡲࡇ࡜࡟㑇᠍⮳ᴟ࡜
࠸ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦Ⲉᇛ᪂⪺ 1949 ᖺ 6 ᭶ 26
᪥㸧 
 
Ỉᡞᕷ࡟࠾ࡅࡿ᮲౛ࡢ㐠⏝≧ἣࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ௚ࡢᕷ⏫࡟࠾࠸࡚ࡣ࡞࠾ࡉࡽ᮲౛
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᐇຠⓗ࡟㐠⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃᗫṆࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
Ϫ㸬➨3❶ࡢᴫせ 
 ➨3❶➨1⠇࡛ࡣࠊ᮲౛ࡢᑂ㆟㐣⛬ࢆᴫほࡋ
ࡓ⤖ᯝࠊୗ㤋⏫ࡸỈᡞᕷࡢሙྜ࡜␗࡞ࡾࠊ᮲౛
ࡢ┠ⓗ࡟㟷ᑡᖺ࡟ࡼࡿ≢⨥ࡢ㜵Ṇࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
㟷ᑡᖺࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࢆࡶ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ⥆ࡃ➨㸰⠇࡛ࡣࠊᕷ㆟఍ࡀཧ㓃ࡋࡓࠕ୍⯡∗
඗ࡢពྥࠖ࡟స⏝ࡋࠊ᮲౛ࡢ┠ⓗࡢኚ␗࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓ࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᅵᾆᕷෆ࡛㟷ᑡᖺ୙
Ⰻ໬㜵Ṇᗙㄯ఍࣭ㅮ₇఍ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡋࡓ㐨
ᚰᅬ࡟╔┠ࡋࡓࠋᕷෆࡢᗙㄯ఍ࡸㅮ₇఍ࡢㅮᖌ
࡜ࡋ࡚᭱ࡶከࡃྡ๓ࡢⓏሙࡍࡿࡢࡣᶓ⏣⸨ኴ㑻
Ặ࡜஭ฟᗮ୕Ặ࡛࠶ࡾࠊ1948ᖺ⛅࡟┴❧ᅵᾆ➨
஧㧗ᰯ࡛㛤࠿ࢀࡓ㟷ᑡᖺ୙Ⰻ໬㜵Ṇᑐ⟇◊✲኱
఍࡟࠾ࡅࡿ2Ặࡢㅮ₇ෆᐜࡢ㏿グ㘓㸦Ⲉᇛ┴㐨
ᚰᅬᚋ᥼఍ 1949㸧ࡢ࠺ࡕࠊࠕᑡᖺಖㆤࡢᮏ㉁ࠖ
࡜㢟ࡍࡿ஭ฟẶࡢㅮ₇ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋẶࡣࠊࠕᑡ
ᖺಖㆤࡢᮏ㉁ࠖ࡜ࡣࠕᑡᖺࡶ୍ಶࡢே᱁⪅࡛࠶
ࡿ࡜ࡺ࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵ࡚ぢ㆑ࢆᣢࡓࡏ⮬㔜ࡉࡏࡿ
ࡼ࠺࡟௙ྥࡅ࡚⾜ࡃࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࢆࠕ㤿㮵࡟ࡋ࡚࠿࠿ࡿࠖぶࡢᩍ⫱ែᗘࢆ
ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ஭ฟẶࡢ୺࡞㛵ᚰࡣᏊ࡝ࡶࡢ୙
Ⰻ໬ࡢ㜵Ṇ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡀ♫఍⏕ά࡟㐺ᛂࡍ
ࡿࡓࡵࡢᩍ㣴ࡸカ⦎ࢆዡບࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࢆே᱁⪅࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࢆࠕ㤿㮵࡟ࡋ࡚࠿࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡢᆅ఩ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࠊᏊ࡝ࡶࡀ≢⨥ࡢ
⿕ᐖ࡟㐼࠺ࡢࡣࠕ㤿㮵࡟࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ┳
㐣࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ஭ฟẶࡢࠕே
᱁⪅ࠖᴫᛕࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࠿ࡽㆤࡿࡇ
࡜ࢆࡶ⪃៖ࡍࡿぢ᪉࡬࡜ࠕ୍⯡∗඗ࡢពྥࠖࢆ
᪉ྥ࡙ࡅࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ 
 
ϫ㸬➨4❶ࡢᴫせ 
 ➨4❶➨1⠇࡛ࡣࠊ࿘㎶⮬἞యࡀ┦ḟ࠸࡛᮲
౛ࢆไᐃࡍࡿ࡞࠿▼ᒸ⏫ࡀไᐃࢆぢ㏦ࡗࡓࡢࡣࠊ
⏫ෆࡢ୙Ⰻࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
⏫ෆ࡛ᮍᡂᖺ⪅ࡀ῝ኪ࡟㉳ࡇࡋࡓᙉ┐ẅே஦௳
ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㆙ᐹࡀ 20 ṓ๓ᚋࡢ⪅ࢆᑐ㇟࡟ኪ
㛫⫋ົ㉁ၥࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ 
 ➨2⠇࡛ࡣࠊ᮲౛ࡢᑂ㆟㐣⛬ࢆᴫほࡋࡓࠋ୍
⯡ᕷẸ࡟ᑛ኱࡞ែᗘࢆ࡜ࡿ㆙ᐹྣဨࡢᏑᅾࢆᠱ
ᛕࡍࡿពぢࡀ┦ḟࡄ࡞࠿ࠊᙜᒁࡣᖺᑡ⪅ࡢኪ㛫
እฟࢆ≢⨥どࡋ࡚࠾ࡾࠊ᮲౛ࡢ┠ⓗࡣᑓࡽ㟷ᑡ
ᖺ࡟ࡼࡿ≢⨥ࡢ㜵Ṇ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㟷ᑡᖺࢆ
≢⨥ࡢຍᐖ⪅࡜ࡳ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
Ϭ㸬➨5❶ࡢᴫせ 
 ➨5❶➨1⠇࡛ࡣࠊⲈᇛ㌷ᨻ㒊࠿ࡽ᮲౛ไᐃ
ࡢ່࿌ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ┴ෆࡢᕷ࡜ࡋ࡚ࡣ၏୍ไᐃ
ࢆぢ㏦ࡗࡓ᪥❧ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㟷ᑡᖺࡢ୙Ⰻ໬
࡜↓⦕࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡴࡋࢁᕷᙜᒁࡣ᮲౛
࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ➨2⠇࡛ࡣࠊ᮲౛ไᐃࢆぢ㏦ࡿᨻ⟇Ỵᐃ࡟ᐤ
୚ࡋࡓ࢔ࢡࢱ࣮ࡀࠊᕷ㛗⫋ࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᕷ㆟
఍ࡢከࡃࡢ㆟ᖍ࡟㆟ဨࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡓ᪥❧〇
సᡤ㸦௨ୗࠊ᪥〇㸧࡜᪥❧㖔ᒣ㸦௨ୗࠊ᪥㖔㸧
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ᑠᯘ 1993㸧ࠋ 
 ➨3⠇࡛ࡣࠊ᪥〇࡜᪥㖔ࡀ᮲౛ไᐃ࡟ྰᐃⓗ
ែᗘࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ᪥❧ᕷ࡛ࡣ⤯ᑐⓗ
࡟ࡶ┦ᑐⓗ࡟ࡶࠕᢏ⬟ᕤࠊ⏕⏘ᕤ⛬ᚑ஦⪅࠾ࡼ
ࡧ༢⣧ປാ⪅ᩘࠖࡀከࡃࠊࠕ1㐌㛫࠶ࡓࡾ 60᫬
㛫௨ୖᑵᴗࡋࡓ 15 ᡯ௨ୖᚑᴗဨᩘࠖࡶከ࠿ࡗ
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ࡓ㸦⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ 1962:358-359ࠊ374-375㸧ࠋ
᪥〇࡜᪥㖔࡟ࡣᖺᑡປാ⪅ࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡢࠊ୰༞᪂つ᥇⏝⪅ࡢከࡃࡀ⮫᫬ᕤ࡜ࡋ࡚
㛵㐃௻ᴗ࡟᥇⏝ࡉࢀ㸦㧗ᓥ࣭㧗ὠ 1961:116㸧ࠊ
ࡑࡢᩘࡣ᪥〇ࡢ 1948 ᖺ࠿ࡽࡢᮏ᱁ⓗ᧯ᴗ࡜࡜
ࡶ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡃ㸦⚄㇂ 1994:4㸧ࠋࡲࡓࠊ῝ኪ
࡟་⒪ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞⥭ᛴ஦ែ࡟࠾࠸࡚ࡉ
࠼ࠊ᮲౛ࡢ⨩๎ࢆච㝖ࡉࢀࡿ᝟≧࡜ゎࡉࢀ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸦㛗㔝࣭᳃⬥ 1949:188㸧ࠊ༢
࡞ࡿṧᴗࡣ᝟≧࡟ヱᙜࡋ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᪧປാᇶ‽ἲ➨ 62 ᮲
࡟ࡼࡿᖺᑡ⪅ࡢ῝ኪᴗ⚗Ṇ᫬㛫ࡢጞᮇࢆ஦ᐇୖ
๓ಽࡋࡍࡿຠᯝࢆᣢࡘ᮲౛ࡢไᐃ࡟ᑐࡋࠊ᪥〇
࡜᪥㖔ࡣ཯ᑐࡢពᛮࢆ⾲♧ࡍࡿࡔࢁ࠺ࡇ࡜ࡀ᥎
 ࡉࢀࡿࠋ 
 ➨4⠇࡛ࡣࠊ᪥❧ᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍ
ࡿࡲ࡞ࡊࡋࡀࠊ≢⨥ࡢຍᐖ⪅࡜ࡍࡿぢ᪉࠿ࡽࠊ
≢⨥ࡢ⿕ᐖ⪅࡜ࡍࡿぢ᪉࡬࡜ኚᐜࡋࡓࡇ࡜ࢆᙜ
ᕷࡢᗈሗ⣬ࠗ᪥❧ᕷሗ࠘ࢆࡶ࡜࡟ㄽࡌࡓࠋ 
 
⤊㸬⤊❶ࡢᴫせ 
 ⤊❶࡛ࡣࠊ㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡀ࡞ࡐኚ
ᐜࡋࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᙜ᫬
ࡢᏊ౪఍ࡸ፬ேᅋయࠊ㟷ᖺᅋࠊ࣮࣎࢖ࢫ࢝࢘ࢺ
➼♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢヲ⣽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゝཬࡋࡓࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
Ᏻ㒊ဴኵ㸦2014㸧ࠗ ᪂∧ 㟷ᑡᖺಖㆤἲࠝ⿵ゞ
∧ࠞ࠘ ᑦᏛ♫ 
ࠗ▼ᒸ⏫㆟఍఍㆟㘓 1࠘951ᖺࠊ▼ᒸᕷ㆟఍஦ົ
ᒁᡤⶶ 
Ⲉᇛ┴㐨ᚰᅬᚋ᥼఍⦅ⴭ㸦1949㸧ࠗ ࡇࢇ࡞எዪ
࡟ㄡࡀࡋࡓ࠘ᕷᮧᰤྜྷẶᡤⶶ 
ࠗⲈᇛ᪂⪺ 1࠘948-49ࠊ53ᖺ 
ྑᓮṇ༤㸦2004㸧ࠕ㟷ᑡᖺಖㆤ᮲౛ࡢ㐣ཤ࣭⌧
ᅾ࣭ ᮍ᮶̿ᮾி㒔᮲౛ᨵṇࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗἲᚊ᫬ሗ࠘
76ᕳ9  ྕ
኱ศ┴ࠕ᮲౛ࡢࢳࣛࢩ㸦ᆅᇦࡢᏲࡾ㸧ࠖ  
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/289942_
361120_misc.pdf 㸦2017ᖺ1᭶11᪥㜀ぴ㸧 
ዟᖹᗣᘯ࣭ᶓ⏣⪔୍࣭Ụᶫᓫ㸦1981㸧ࠗ 㟷ᑡᖺ
ಖㆤ᮲౛࠘ዟᖹᗣᘯ⦅ࠊᏛ㝧᭩ᡣ 
⚄㇂ᣅᖹ㸦1994㸧ࠕ᪥❧ᕷࡢ୰ᑠ௻ᴗ̿ୗㄳࡅ
௻ᴗ࡜᪥❧〇సᡤ̿ࠖࠗ᪥❧〇సᡤ࡜ᆅᇦ♫఍ϩ࠘
᪥❧ࡢ⌧௦ྐࡢ఍⦅ⴭࠊ᪥❧ᕷ࣭᪥❧ᕷ㒓ᅵ༤
≀㤋 
ஂୡබሕ㸦1970㸧ࠗ ᆅ᪉⮬἞᮲౛ㄽ࠘᪥ᮏホㄽ
♫ 
ᑠ㇂㡰Ꮚ㸦2011㸧ࠕ᮲౛࡟ࡼࡿ᭷ᐖᅗ᭩つไࡢ
⾜᪉ࠖࠗᆅᇦ࡟Ꮫࡪ᠇ἲ₇⩦ ᪂࠘஭ㄔ࣭ ᑠ㇂㡰Ꮚ࣭
ᶓ኱㐨⪽⦅ⴭࠊ᪥ᮏホㄽ♫ 
ᑠᯘ୕⾨㸦1993㸧ࠕ᪥❧ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᣲࡢ௻ᴗ
ⓗᛶ᱁̿௻ᴗ㒔ᕷ᪥❧ࡢ◊✲ࣀ࣮ࢺ㸰̿ࠖࠗⲈᇛ
኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ 2࠘6  ྕ
ΎỈⱥኵ㸦1978㸧ࠕ᮲౛つไ࡜⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠖࠗ 㟷
ᒣἲᏛㄽ㞟 2࠘0ᕳ1  ྕ
࣭̿̿̿̿⛅ྜྷ೺ḟ⦅ⴭ㸦1992㸧ࠗ 㟷ᑡᖺ᮲౛
⮬⏤࡜つไࡢதⅬ࠘୕┬ᇽ 
ࠗୗ㤋⏫ሗ 1࠘950-1952ᖺ 
ᮡᮏၨ஧㸦1986㸧ࠕ㟷ᑡᖺ᮲౛࡟࠾ࡅࡿῘ⾜ฎ
⨩つᐃ࡜ᑡᖺ஦௳ࠖࠗ ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ࠘586  ྕ
ᮡᒣ࿴᫂㸦2008㸧ࠗࠕ 㛛㝈᮲౛ ࡜࠘බඹ✵㛫ࡢ⤫
ไ̿኱㜰ᗓ㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ᮲౛ᨵṇࡢᨻ἞㐣⛬
࠿ࡽ̿ࠖࠗ 㒔ᕷᩥ໬◊✲ 1࠘0  ྕ
ⱂἑ 㸦ᩧ1985㸧ࠕ㟷ᑡᖺ᮲౛ࡢᛮ᝿ࠖࠗ ᠇ἲッゴ
࡜ேᶒࡢ⌮ㄽ࣭ⰱ㒊ಙ႐ඛ⏕㑏ᬺグᛕ࠘ⰱ㒊ಙ
႐ඛ⏕㑏ᬺグᛕㄽᩥ㞟ห⾜఍⦅ࠊ᭷ᩫ㛶 
⥲⌮ᗓ⤫ィᒁ㸦1962㸧ࠗ᫛࿴35ᖺᅜໃㄪᰝሗ࿌࠘
➨4ᕳࡑࡢ8 
㧗ᓥỌᖿ࣭㧗ὠᡞ᫛୕㸦1961㸧ࠗ ᕤሙㄏ⮴࡟࡜
ࡶ࡞࠺㏆㑹㎰ᴗࡢㅖၥ㢟㸸Ⲉᇛ┴຾⏣ᕷ࡟࠾ࡅ
ࡿᐇែㄪᰝ࠘Ⲉᇛ┴㎰ᴗ఍㆟ 
ࠗᅵᾆᕷ㆟఍఍㆟㘓 1࠘949ᖺࠊᅵᾆᕷ❧ᅗ᭩㤋
ᡤⶶ 
㛗㔝ኈ㑻࣭᳃⬥༤㸦1949㸧ࠗ ᆅ᪉⮬἞࡜᮲౛࠘
ᆅ᪉⮬἞ไᗘ◊✲఍⦅ࠊ ฟ∧ྜస♫ 
すᒣᐩኵ࣭➉ෆ඾ኵ㸦1990㸧ࠕ᮲౛࡜㐺ṇฎ⨩
ࡢཎ๎̿Ῐ⾜ฎ⨩つᐃࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗྡᇛ኱
Ꮫ๰❧ᅄ༑࿘ᖺグᛕㄽᩥ㞟 ἲᏛ⠍࠘ἲᚊᩥ໬
♫ 
᫓ᕝ⿱⨾㸦2013㸧ࠕ㟷ᑡᖺಖㆤ⫱ᡂ᮲౛࡟࠾ࡅ
ࡿῘ⾜つᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ᪩✄⏣኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ⥲ྜ
◊✲ ู෉ࠕ2012ᖺᗘ Ꮫ⏕ㄽᩥ㞟ࠖ࠘  
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ࠗ᪥❧ᕷሗ 1࠘950-1954ᖺ 
⚟ᒸஂ⨾Ꮚ㸦2013㸧ࠕ㟷ᑡᖺಖㆤ᮲౛࡟ࡼࡿᛶ
ⓗ⮬⏤ࡢไ㝈ࠖࠗ ⌧௦♫఍ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 9࠘  ྕ
ᯇ஭┤அ㸦2014㸧ࠕᮾி㒔㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ᮲౛
࡟ࡼࡿ୙೺඲ᅗ᭩ࡢつไ̿ࠗ㟷ᑡᖺࡢᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿே᱁ᙧᡂ࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡢ᤼㝖 ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ❧
ᩍἲົ◊✲ 7࠘ᕳ 
ࠗỈᡞᕷ㆟఍఍㆟㘓 1࠘948ᖺࠊỈᡞᕷ❧ᅗ᭩㤋
ᡤⶶ 
